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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ
плуатации объектов повышенной опасности.
на базе описанных разработок могут быть 
успешно реализованы подобные проекты для ис-
пользования их на объектах, которые эксплуати-
руются в других отраслях помышленности.
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The paper presents many years of experience of SC “Institut UkrNIIproekt” of Ministry of Energy and Coal Industry of 
Ukraine on solving the problems, which allow improvement of serviceability and safe operation of coal processing facility 
equipment. Introduction of described developments enabled more accurate assessment of the terms of safe service of facilities, 
detecting the load-carrying structure elements to be repaired, upgraded or replaced; prediction of residual life of structural 
elements; determination of structural, technological and operational limitations, ensuring the structure design life. Effective 
application of means for non-destructive testing of load-carrying structures, normative documents for their realization and results 
of examination of actual technical condition considerably improve the validity of scientifically- based extension of service life 
of high-risk facilities. 13 References, 9 Figures.
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ноВини УКраїнсьКоГо тоВаристВа нерУйніВноГо КонтролЮ 
і технічної ДіаГностиКи
16 лютого 2016 р. в інституті електрозварювання ім. Є.о. патона нан України (іез) відбулось засі-
дання бюро правління Ут нКтД, на якому були обговорені питання стосовно проведення 8-ї національ-
ної науково-технічної конференції «неруйнівний контроль та технічна діагностика» (далі 8-а конференція), 
орга нізації участі спеціалістів Ут нКтД у 19-й Всесвітній конференції з нК в мюнхені, необхідності реор-
ганізації систем неруйнівного контролю на Укрзалізниці і в галузі атомної енергетики, співпраці з американ-
ським товариством з нК (ASNT).
В результаті обговорення були прийняті наступні рішення.
погодитися з пропозицією о.В.мозгового про проведення чергової 8-ї конференції з 22 по25 листопада 
2016 р. в іез. Доручити а.л. Шекеро підготувати перше інформаційне повідомлення про конференцію і роз-
містити його в інформаційних виданнях і на сайті товариства. Для проведення підготовчих робіт с організації 
конференції створити робочу групу.
У відповідності з домовленістю між секретаріатом Ут нКтД і організаційним комітетом 19-ї Всесвітньої 
конференції з нК Ут нКтД буде мати власний інформаційний стенд на виставці. прийняти до відома інфор-
мацію В.о. троїцького про хід підготовки доповідей на конференцію, звернути увагу відповідальних за прий-
няття повних текстів доповідей про наближення дедлайну. створити робочу групу з організації поїздки деле-
гації українських спеціалістів на 19-у Всесвітню конференцію з нК.
Доручити керівництву Ут нКтД прийняти участь в технічній нараді з питань формування напрямків розвитку 
нК на залізничному транспорті і визначення головної організації з нК на Укрзалізниці.
Доручити о.В. мозговому підготувати від імені Ут нКтД письмові пропозиції для наеК «енергоатом» 
стосовно реорганізації системи сертифікації персоналу з неруйнівного контролю в галузі атомної енергетики 
і її приведення у відповідність до міжнародних стандартів.
прийняти до відома інформацію В.о.троїцького про видачу сертифікатів членів Ут нКтД виконавчому 
директору ASNT Arny Bereson та президенту ASNT Kevin Smith у відповідності з договором про двосторонню 
співпрацю між Ут нКтД та ASNT. прийняти до відома інформацію м.л. Казакевича про виконану роботу з 
організації в Україні секції ASNT, а також інформацію В.о. троїцького про домовленість з дирекцією іез про 
згоду на розміщення секретаріату секції у іез ім. Є.о. патона нан України.
Доручити м.л. Казакевичу організувати треті збори зі створення секції ASNT в режимі Skype-конференції.
